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ソースドメイン チャーチル サッチャー ブレア パウエル 小計
旅 48 26 75 27 176
擬人化 144 15 31 48 238
創造 35 11 46
破壊 18 5 23
具体化 28 77 105
抗争 53 27 18 98
健康と病 24 10 21 55
動物 15 14 8 14 51
火 13 4 17
宗教／モラリティ 13 10 6 17 46
光と闇 33 5 7 45
自由と隷属 23 14 37
建設 12 6 18
生と死 14 15 2 31
植物 11 17 28
風景 5 13 18
罪と罰 6 6
財政 13 9 22
天候 5 5 10




そのほか 53 21 10 84
合計 373 188 295 356 1212
本書314頁315頁の表に基いて作成
表２
ソースドメイン キング クリントン レーガン ブッシュ親子 オバマ 小計
旅 140 76 104 59 85 464
擬人化 18 9 30 110 39 206
創造 82 13 35 76 206
破壊 28 15 21 8 72
具体化 20 8 42 30 31 131
抗争 14 7 35 40 96
健康と病 20 6 24 11 61
動物 4 10 5 19
火 10 8 10 28
宗教／モラリティ 18 13 14 45
光と闇 23 20 23 12 78
アメリカンドリーム 36 36
自由と隷属 26 8 34
建設 20 18 38
生と死 76 4 9 3 92
植物 22 5 27
風景 26 7 4 6 43
ベル 23 23
罪と罰 24 24
財政 10 29 21 60
天候 18 6 11 3 38
水 5 13 7 25
物語 22 22
そのほか 26 21 79 82 17 225
合計 354 359 479 454 447 2093
本書314頁315頁の表に基き一部数字を修正して作成
